






















































A Plan of Musical Class in a Mass Class in Junior College
















は 25 ～ 45 人で行なわれた。授業教室には変更はなかっ
た。












2014 年までは１クラスが多くて 45 名程度であり，高
等学校１年次の「音楽」とほぼ同等の授業が可能であっ
たが，2015 年以後はそれは不可能になると予想される。




































































































































































































































*5  少なくとも 2015 年については同校から連絡を受け
ている。
*6 13 世紀後半頃から現れた音符の形状により音の長短
を表す記譜法で現在の西洋音楽の楽譜の書き方の基本
となっていった。
（2015年８月31日受付）
（2015年９月25日受理）
